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JEFATURA DE INSTRUCCION
Ayudamtes Instructores.—Se confirma en el des
tino de Ayudante Instructor de Electricistas y Ra
diotelegrafistas segundos del Curso de Cabos prime
ros para ingreso en el Cuerpo de Suboficiales al
Electricista Mayor D. Juan Gómez Lorenzo, em
barcado en el crucero Navarra.
Madrid, 2 de agosto de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.
Sres. ...
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Inspección General de Infantería
de Marina.
Permuta de destinos.—Se concede la permuta so
licitada por los Tenientes de Infantería de Marina
D. Salvador López de Sagredo y Pérez de Vergas
v 1). Alfonso Muñoz Ramírez, pasando destinados,
el primero, al Tercio del Sur, y el segundo, al de
Levante.
Madrid, 31 de julio de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena.
Excmo. Sr. Comandante General del Departamento
Marítimo de Cádiz.
Excmo. Sr. Inspector General de Infantería de Ma
rina.
Li
SERVICIO DE PERSONAL
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Destinas.—Se dispone que el Contramaestre se
gundo provisional D. Manuel Sánchez Santiago, cese
en el Arsenal del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo y embarque en el minador Tri
tón con carácter forzoso.
Madrid, j.0 de agosto (le 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
E
Número
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Indemnización por traslado de residencia.---pre.
carácter de generalidad, las diferentes ,consultas romovidas,sobre interpretación de las normas dicta
das por Orden ministerial de 2 de abril del año en
curso (D. O. núm. 78) para aplicación de lo pre
ceptuado en el Decreto de 16 de octubre de 1949
(D. O. núm. 248) y apartado undécimo de las ins
trucciones dictadas por la Presidencia del Gobierne)
en 29 de enero del año actual (D. O. núm. 28), y al
objeto de dejar perfectamente aclarado en ella su
puestos y extremos surgidos en la práctica de su apli
cación, la expresada Orden ministerial deberá consi
derarse rectificada y redactada en los siguientes tér
minos :
Primero.—Los traslados forzosos *de residencia
ordenados a partir de la fecha del Decreto citado
darán derecho a indemnización, por estar previsto
en el Presupuesto de Marina, desde que se creó el
derecho, el concepto de gasto Correspondiente.
Segundo.—Quedarán _ sin curso las solicitudes por
traslados anteriores a la fecha mencionada. Se de
jarán, igualmente, sin curso las solicitudes formu
ladas por quienes no tengan la condición de cabeza
de familia, requisito indispensable para causar de•
recho a indemnización.
Tercero.—Suscrita por los interesados (o repre
sentantes legales de los menores, en caso de falle
cimiento del funcionario) la solicitud correspondien
te y consignados por el Tefe superior inmediato
los datos que deben ser objeto de informe, se pre
sentarán a la Autoridad que :expida el pasaporte, y
una vez autorizado éste y el derecho a indemniza
ción, se entregará en la Jefatura de Transportes
respectiva para liquidación del derecho, pasando, su.
cesivamente, a la Intervención para conformidad y
a la Habilitaciótii del interesado para abono de las
cantidades que procedan. Donde no exista Jefatura
de Transportes efectuará la liquidación el jefe u
Oficial de Intendencia Habilitado, o quien haga sus
veces, y cuando no exista funcionario Interventor,
suscribirá el mismo Habilitado su conformidad, sien
do responsable, en defecto del interesado, de los
reparos que arroje la comprobación ulterior. Los
Habilitados formularán liquidaciones mensuales o
quincenales, según convenga al Servicio, para re
integro de las indemnizaciones satisfechas, solici
tando previamente los fondos necesarios si los ac
tuales suspensos fueran insuficientes para atender
estas obligaciones. Las liquidaciones se justificarán
con las declaraciones antes mencionadas, teniendo
en cuenta lo prevenido en el apartado décimo de
las instrucciones a los efectos del descuento del 1,30
por 100 de pagos al Estado.
Cuarto.—En tanto las circunstancias -aconsejen
el ahorro en el uso de los elementos oficiales de
transporte, el acarreo se efectuará por cuenta y ries
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•o de los interesados, mediante reducción a metá
lico, a razón de loo pesetas para los gastos de sa
lida y llegada por icada tonelada que, según la cate
goría del interesado, corresponda, limitándose los
Jefes de Transporte a facilitar las guías militares
por ferrocarril o vía marítima y a la petición de 103
vagones. En casos muy excepcionales, a juicio de
las Auttjoridades que expidan el pasaporte, podría
autorizarse que las Jefaturas de Transportes se ocu
pasen del traslado total desde el punto de origen al
punto de destino, usando, si fuera necesario, capi
tonés, para lo cual sería necesario suscribir conve
nio con Casas especializadas al efecto ; pero en el
bien entendido que el exceso de gasto que ello su
pondría sobre la cifra que arroje la reducción a me
tálico del transporte y acarreo sería de cuenta del
interesado.
Quinto.—Constituyendo un derecho conjunto el
de percibir indemnización compensadora de mayo
res gastos y el devengo de transporte, conforme
,preceptúa el artículo tercero del Decreto, será re
quisito indispensable para el disfrute de este dere
cho. en sus dos aspectos que se verifique el levan
tamiento y traslado material del hogar. sin cuyas
circunstancias y la de ostentar el interesado la con
dición de cabeza de familia prevista en el punto se
gundo de estas%normas, no se podrá optar a este
beneficio. Para el personal embarcado se conside
rará punto de origen o destino el que fijasen como
residencia ,oficial al solicitar el pasaporte por el tiem
po de duración del embarque, a tenor de la Real
Orden de fecha 4 de septiembre de 1912. Este de
recho caduca al transcurrir un ario de la fecha de
la Orden de destino, conforme previene la instruc
ción tercera de las aprobadas por la Presidencia del
Gobierno por Orden ministerial de 29 de enero del
año actual (D. O. núm. 28).
Sexto.—A los efectos de lo prevenido en el pá
rrafo segundo del artículo 7.° del Decreto, se de
berá tener en cuenta que los hijos incapacitados.
aunque sean mayores de edad, y los padres y padres
e hijos políticos, solamente tendrán derecho a in
demnización cuando se acredite que carecen de toda
clase de recursos y viven en unión y a expensas del
cabeza de familia beneficiario.. Ninguna otra clase
de parentesco por consanguinidad o afinidad, fuerade
las expresadas, dará derecho-a. los beneficios del
Decreto citado.
Séptimo.---Las Autoridades Jurisdiccionales de
los Departamentos, Comandancias Navales y Base:;
ordenarán a los Jefes que tengan que informar las
declaraciones juradas de solicitudes la exacta com
probación de las mismas, y a los Jefes de Inten
dencia a sus órdenes, que vigilen el escrupuloso cum
plimiento por parte de sus subordinados de las nor
, mas e instrucciones dictadas a fin de que se man
tenga este beneficio, dentro de su carácter compen
sador de los gastos extraordinarios de traslado, sin
derivaciones que puedan acarrear en la práctica per
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juicio para los intereses del Estado. Cuantas dudas
,o peticiones especiales se produzcan se resolverán
ateniéndose a la fundamental consideración expre
sada.
Las reclamaciones de la presente disposición de
berán afectar al Capítulo tercero, Artículo i.°, Gru
po 2.°, Concepto 2:,.°
Esta disposición anula la Orden ministerial de
2 de abril del ario actual y entrará en vigor, áin
efecto retroactivo, a partir de su publicación, no
haciéndose, por tanto, rectificaciones en las reclama
ciones ya formuladas al amparo de aquella Orden
ministerial.
Madrid, 2 de agosto de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada.
Excmo. Sr. Almirante Secretario General.
Excmo. Sr. Comandante General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Excmo. Sr. Comandante- General del Departamen
to Marítimo de Cádiz.
Excmo. Sr. Comandante General del Departamen
to Marítimo de Cartagena.
Excmo. Sr. Comandante General de la Base Na
val de Baleares. ,
Excmo. Sr. Comandante General de la Base Na
val de Cariarias.
Excmo. Sr. General Jefe Superior de Contabilidad.
Excmo. Sr. General Jefe del Servicio de Inten
dencia.
Excmo. Sr General Tefe del Servicio de Interven
ción.
Excmo. Sr. Ordenador Central de Pagos.
Sres. ...
ORDENES DE ÓTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres.: A propuesta del Fiscal Superior
de Tasas, y con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
30 de septiembre de 1940, artículo 22 del Regla
mento Provisional dictado para su aplicación y apro
bado por Orden de i i de octubre del mismo año,
Esta Presidencia ha tenido a bien disponer que
D. Luis López Alvarez, Comandante de Infantería
de Marina, con destino en la Inspección de Tropas
del Ministerio de Marina, pase a prestar sus ser
vicios, en comisión, como Fiscal provincial de...Ta
sas de Las Palmas de Gran Canaria, continuando
percibiendo sus haberes en la forma que ha venido
haciéndolo hasta la fecha.
Lo que digo a VV. EE. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a VV. EE. mu
chos años.----Madrid, 24 de julio de 1943.—P. D., el
Subsecretario, Luis Carrero.—Excmos. Sres. ...
(Del B. O. del Estado núm. 208, pág. 7.248.)
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REQUISITORIAS
Rafael Crespo Querubín, natural Cíe Filipinas ; Is
mael Redó Carbó, Patrón de cabotaje ; Francisco Cas
telló Suñer, Contramestre ; Miguel Reynés Mandi
lego, Motorista Juan Castelló Suñer, Marinero, y
Jaime Ferrar Ferrar, Marinero, todos ellos perte
necientes a la tripulación del motovelero Miguel Pe
queño, el día 13 de mayo del presente ario, cuyas
.demás serias se ignoran, se presentarán en el Juz
gado Especial número 2 de la Comandancia Mili
tar de Marina de Barcelona, sito en Vía Layetana,
número 4, piso primero, en el plazo de treinta días,
a contar de la publicación de la presente requisi
toria, con el fin de responder a los cargos que con
ellos aparecen en causa. número 226 del presente
ario, bajo apercibimiento que, de no hacerlo, se les
declarará en rebeldía.
El Juez instructor, José Gómez-Pallete.—E1 Se
cretario, Manuel Sierra.
Ramón Moret (Patrón), Villajuán (Proel) y Fran
cisco López Azores, cuyas demás circunstancias
personales se ignoran, deberán presentarse en este
1do sito en el Cuartel de infantería de 2,1a-
-(7rina, Tercio de Levante, en el plazo de treinta días,
para responder a los cargos que les resulten en
causa número 809 de 1940 que instruyo para ave
riguar los hechos relacionados con el asesinato del
Teniente de Navío D. Alejandro María de Ory.
Cartagena. 28 de julio de 1943. El Capitán, Juez
instructor, Pedro Toro.
RECTIFICACIONES
En el "Reglamento Provisional de la Maestran
za de la Armada" publicado en el DIARIO OFICIAL
número 164, de 1943, deben tenerse en cuenta las
siguientes modificaciones :
En todos los artículos.—Donde dice: "Primera
Sección, Segunda Sección, Tercera Sección", debe
decir : "Sección Primera, Sección Segunda, Sección
Tercera".
En todos los artículos.— Donde dice : "Auxiliar
Administrativo primero, segundo y tercero" debe
decir : "Auxiliar Administrativo de primera, de se
gunda y de tercera".
Página 8, primera columna.—Donde dice : "...fija
rá en el historial sanitario...", debe decir : "...figura
en el historial sanitario...".
Página 8, segunda columna.—Donde dice ; "...mo
tivo de morbilidad...", debe decir : de
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Página 17, segunda columna.—Donde dice: "...des
de seis meses y un día...", debe decir : "...desde
tres meses y un día...."
Todos los &x y su número que siguen a los ar
tículos deben considerarse anulados,
Madrid, 4 421¿ agosto de 1943.—El Director del
DIARIO OFICIAL, 1)". A., Angel de Bona y Orbeta.
ANUNCIOS PARTICULARES
Consejo Ordenador de las Construcciones
Navales Militares.
ANUNCIO
El Consejo Ordenador de las Construcciones Na
vales Militares invita a los constructores españo
les al estudio del proyecto y condiciones de ejecu
ción de una importante obra de hormigón armado
que ha de llevarse a cabo en Marín (Pontevedra).Los que deseen examinar el referido proyecto
pueden hacerlo, durante el plazo de diez días des
pués de publicado este anuncio en el Boletín Oficial del Estado, en las Oficinas de la Sección
Obras Civiles e Hidráulicas , de este Consejo, Ave
nida del Generalísimo, número 61, principal, de nue
ve a trece horas.
Para recibir esta información será preciso que
los .constructores acrediten su ,calidad de tales, ,así
como su experiencia en la ejecución de importan
tes obras de hormigón armado.
Los que acudan como representantes de Socie
dades o de otra persona deberán presentar el po
der que les acredite como tales.
Las proposiciones para el concurso de adjudica
ción de la mencionada obra se recibirán hasta las
—doce horas del mismo día del mes siguiente al en
que se haya publicado este anuncio en el Boletín
Oficial del Estado, y si fuera día festivo, hasta el si
guiente.
Las citadas proposiciones, redactadas con arreglo
a las bases que se facilitarán en la información que
se indica más arriba, 'serán entregadas en la Secre
taría de este Consejo, cuya dirección queda seña
lada anteriormente.
Madrid, 23 de julio de 1943.
JOSE FERNÁNDEZ SOLANO
EXPORTADOR DE PESCADOS Y MARISCOS
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